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Оценивание результатов обучения относится к ключевым 
задачам в деятельности образовательного учреждения. Компью­
теризация школ создает условия для более активного использо­
вания автоматизированных систем контроля качества обуче­
ния. Широкое распространение получили жестко запрограмми­
рованные продукты, а также программные оболочки, устанавли­
ваемые на оборудовании пользователя и используемые, как пра­
вило, локально. Альтернативой таким системам может быть 
использование сетевых Интернет-технологий WEB 2,0 и SaaS 
для коллективного создания, эксплуатации и непрерывного со­
вершенствования общего сетевого ресурса. Разработка тестов 
и банков тестовых заданий -  процесс трудоемкий и затратный 
по времени. Для разработки тестов создается сетевое профес­
сиональное сообщество, возможности которого значительно 
превосходят индивидуальные ресурсы отдельных разработчи­
ков тестов. Совместная коллективная эксплуатация общего се­
тевого ресурса позволяет использовать результаты тестиро­
вания учащихся для разных целей как в системе внутришкольно- 
го контроля, так и на уровне муниципалитета - для промежу­
точной аттестации учащихся, для мониторинга качества обу­
чения, бенчмаркинга (совершенствования деятельности учите­
ля и школы на основе лучших образцов).
Деятельность школы осуществляется в конкретных 
социально-исторических условиях. Эти условия в по­
следние два десятилетия стремительно изменялись. Вме­
сте с ними изменились взгляды на цели образования и
его качество, подходы к оценке и управлению качеством. 
Традиционные технологии оценки и управления каче­
ством интегрируются с современными информационно­
коммуникационными технологиями [2].
С начала 90-ых годов прошлого столетия в российской си­
стеме образования особое внимание уделяется развитию об­
щероссийской системы оценки качества образования. Вне­
дрены и совершенствуются государственные образователь­
ные стандарты, развивается теория педагогических изме­
рений, внедряются в образовательную практику массовые 
стандартизированные процедуры оценки качества подготов­
ки выпускников образовательных учреждений (единый го­
сударственный экзамен, государственная итоговая аттеста­
ция выпускников основной школы в форме тестирования). 
Российские школьники принимают участие в ряде междуна­
родных сравнительных исследований в области качества об­
щеобразовательной подготовки. Педагогические тесты сегод­
ня признаны на государственном уровне как одно из средств 
контроля качества подготовки обучающихся. Тестовые тех­
нологии оценки результатов обучения используются широ­
ким кругом педагогических работников.
Компьютеризация школ создает условия для более ак­
тивного использования автоматизированных систем кон­
троля качества обучения.
В работе представлен проект «Управление качеством обу­
чения на основе бенчмаркинга и Интернет-технологий WEB
2,0 и SaaS». Цель проекта -  внедрение в систему внутришколь- 
ного контроля сетевых Интернет-технологий WEB 2,0 (World 
Wide Web) и SaaS (бизнес-модель Software as a Service) для кол­
лективной разработки и использования в учебном процессе 
педагогических компьютерных тестов. В качестве компьютер­
ного сетевого средства используется платформа «Скоротест», 
разработанная фирмой CixSoft (г. Екатеринбург) [1]. Участники 
проекта -  учителя, заместители руководителей ряда образова­
тельных учреждений г. Екатеринбурга (в их числе СОШ № 13, 
66,94,99,110) и Свердловской области (МОУ СОШ № 9 г. Асбе­
ста), а также специалисты органов управления образованием.
Современный рынок программных продуктов для авто­
матизации тестового контроля знаний представлен жестко 
запрограммированными продуктами, а также программ­
ными оболочками [2, с. 26]. В первом случае (пример -  про­
граммный продукт «1C. Репетитор») для пользователя не 
предусмотрен аппарат для внесения каких-либо измене­
ний в содержание заданий, процедуру тестирования и про­
цедуру обработки данных. Такая программа замкнута. Вне­
сти изменения в нее может только программист -  создатель 
программы. Во втором случае пользователь также покупа­
ет программный продукт и использует его для самостоя­
тельной разработки и эксплуатации педагогических тестов 
на собственном оборудовании (пример -  автоматизирован­
ная система тестового контроля «Магистр» - разработчик 
Уральский государственный педагогический университет, 
руководитель Стариченко Б.Е.). Подобные программно­
инструментальные средства (оболочки) позволяют пре­
подавателю создавать и корректировать задания и этало­
ны ответов. В любой момент тест может быть дополнен но­
выми заданиями, неудачные задания могут быть удалены. 
Основными требованиями к программным оболочкам для 
тестирования являются возможность разрабатывать тесты 
по любой дисциплине, формирование всех тестовых форм 
заданий, получение и накопление матрицы профилей отве­
тов испытуемых, корректировка и перекомпоновка тесто­
вых заданий в зависимости от итогов тестирования, защи­
та от несанкционированного доступа. Такие программные 
продукты устанавливаются на оборудовании пользователя 
и используются, как правило, локально. Основной принцип 
использования таких продуктов -  «все необходимое имею 
у себя». Недостатком таких систем является необходимость 
постоянного совершенствования тестов, дополнения бан­
ков тестовых заданий, что затратно по времени и не всегда 
удобно и посильно одному учителю.
Широкий спектр сетевых информационных услуг пре­
доставляют сегодня различные организации. Федераль­
ный институт педагогических измерений, Федеральный
центр тестирования, например, предлагают учащимся при 
подготовке к единому государственному экзамену пройти 
тестирование в режиме on-line. Описание подобных си­
стем приведено в работе [6]. Программный продукт мо­
жет быть доступен пользователю (услуга может быть плат­
ной), но не может быть изменен им. Очевидно, что резуль­
таты такого тестирования не могут в полной мере исполь­
зоваться учителем для корректировки учебного процесса.
Альтернативой таким системам, на наш взгляд, может 
быть использование сетевых Интернет-технологий WEB
2,0 и SaaS для коллективного создания, эксплуатации и не­
прерывного совершенствования общего сетевого ресур­
са (совершенствоваться могут и программное обеспечение, 
и сервис, и сам коллективно создаваемый продукт, в на­
шем случае - педагогические тесты). Ключевой особенно­
стью SaaS-технологии является использование различных 
видов аутсорсинга и переход от приобретения компьютер­
ных продуктов в постоянное пользование к разным схемам 
аренды с оплатой (и без нее) в зависимости от конкретно ис­
пользуемых ресурсов. SaaS-технология реализуется посред­
ством Интернет-технологий. Система поддерживает такой 
режим, когда один и тот же экземпляр программного обе­
спечения используется для параллельного (возможно и од­
новременного) использования несколькими пользователя­
ми. Решение задач развертывания, управления и поддерж­
ки программного обеспечения на протяжении его жизнен­
ного цикла обеспечивает SaaS-провайдер. SaaS-технологии 
ориентированы на индивидуальное пользование и для не­
больших объединений. SaaS предоставляет клиенту не про­
граммное обеспечение, а реализацию необходимых функ­
ций (разработка теста, проведение тестирования, обработ­
ка результатов тестирования). Переход к использованию 
SaaS-технологий обусловлен потребностями, которые могут 
быть удовлетворены с помощью новых технологий -  тен­
денция перехода от локальных моделей (в использовании, 
в технических решениях) к распределенным моделям -  на 
базе коммуникационных возможностей Интернета.
Применения SaaS-технологии при разработке тестов 
представляется перспективным. Переход от традиционных 
схем лицензирования программного обеспечения (при­
обретение лицензий в постоянное пользование) к различ­
ным моделям «по требованию» (подписка на определенное 
время, аренда и т.п.). Работа в режиме по требованию пер­
спективна для школ. Заказчик желает иметь надежно рабо­
тающую и легко управляемую информационную систему. 
SaaS-технология предоставляет возможность использовать 
программное обеспечение через сеть Интернет.
Автоматизированные системы контроля знаний долж­
ны удовлетворять требованиям комплексности (автомати­
зация разработки отдельных тестовых заданий и их банков, 
генерации теста, передача тестов по каналам связи, хране­
ние данных, статистическая обработка результатов тести­
рования), высокой производительности (передача по ка­
налам связи больших объемов информации), надежности, 
масштабируемости (использование как на отдельных ком­
пьютерах, так и в сетях -  локальных и сети Интернет), опе­
ративности (при разработке тестов и обработке результа­
тов) [5, с. 5-6]. Именно на такой комплекс задач ориенти­
руются учителя при использовании компьютерных тестов. 
Система автоматизированного контроля знаний «Скоро- 
тест», удовлетворяет всем перечисленным требованиям 
и, кроме того, позволяет существенно сократить время на 
разработку заданий. «Скоротест» - платформа для центра­
лизованного создания тестов, их хранения, проведения те­
стирования, обработки результатов, и их анализа. Доступ 
к автоматизированной системе контроля «Скоротест» осу­
ществляется через Интернет. Для работы системы необхо­
димо минимальное программное обеспечение на компью­
тере пользователя. Системой поддерживаются все версии 
четырех популярных браузеров - Firefox, Opera, Chrome, IE. 
Важно отметить, что браузер IE поставляется вместе с опе­
рационной системой MS Windows, a Firefox поддерживают 
все операционные системы семейства Linux. Таким обра­
зом, программное обеспечение, необходимое для работы со
«Скоротестом», есть практически на каждом персональном 
компьютере, что существенно упрощает процесс внедрения 
системы и уменьшает время подготовки к работе. Система 
имеет два адреса доступа: первый -  для разработки и ре­
дактирования банка тестовых заданий, сценария тестиро­
вания, просмотра результатов тестирования; второй -  для 
процедуры тестирования. Для проведения тестирования 
испытуемым сообщается второй адрес. Все попытки тести­
рования отображаются в протоколе результатов. Система 
отображает конечный результат не только в виде числа пра­
вильно и неправильно выполненных заданий, но и позволя­
ет провести детальный просмотр результатов -  выполнение 
каждым испытуемым всех заданий. Имеется возможность 
переносить результаты в MS Word и при необходимости пе­
редать на печать.
«Скоротест» можно использовать как банк тестовых за­
даний и в случае необходимости проведения бланково­
го тестирования сформировать тест с помощью текстово­
го редактора MS Word. Тест создается как обычный элек­
тронный документ. Система «Скоротест» позволяет гене­
рировать множество вариантов теста для бланкового те­
стирования на основе одного банка, менять местами зада­
ния и места правильных ответов. Для каждого варианта 
теста формируется автоматически и страница с ключами 
правильных ответов. Таким образом, система расширяет 
возможности бланкового тестирования.
«Скоротест» -  удобная площадка для организации еди­
ных банков заданий по учебным дисциплинам. Систе­
ма предполагает совместную разработку тестов учителя­
ми разных школ. Сравнительно небольшими координаци­
онными усилиями проект позволяет получить единую базу 
качественных тестов, доступных для многих школ. Для 
создания новых тестов на базе уже существующих банков 
предусмотрена разработка мета-тестов, включающих зада­
ния с указанным весом и в указанном количестве из суще­
ствующих банков. С помощью таких мета-тестов возможно 
проведение итогового тестирования по дисциплине.
Интерес к SaaS-технологиям возникает в тех ситуациях, 
когда целесообразно объединение усилий многих специали­
стов при решении какой-либо задачи. Для совместной разра­
ботки тестов и использования результатов тестирования в 
управлении качеством обучения создается сетевое профес­
сиональное сообщество - группа специалистов, поддержива­
ющих общение и ведущих совместную деятельность при по­
мощи компьютерных сетевых средств. В сетевое сообщество 
входят учителя из разных школ, специалист в области педа­
гогических измерений, заместители руководителей образо­
вательных учреждений, специалисты органов управления 
образованием, SaaS-провайдер, предоставляющий платфор­
му для совместной работы. Готовым продуктом могут поль­
зоваться и другие заинтересованные в этом пользователи.
Разработка и внедрение общего сетевого ресурса в си­
стему менеджмента качества школ осуществляется по­
этапно. На первом этапе формируются рабочие группы 
по разным дисциплинам. Число групп не ограничено. На 
втором этапе члены профессионального сетевого сооб­
щества повышают квалификацию в области педагогиче­
ского тестирования, управления качеством обучения, ис­
пользовании современных ИК-технологий в системах ме­
неджмента качества (основная форма повышения квали­
фикации -  обучающий семинар). На третьем этапе каждая 
группа определяет цели использования банков заданий, в 
соответствии с которыми разрабатывается перечень эле­
ментов содержания дисциплины (по темам, разделам), а 
также единые для всех участников группы спецификации 
будущих критериально-ориентированных тестов. Специ­
фикации используются в качестве основы для разработки 
банков тестовых заданий. На четвертом этапе разрабаты­
ваются задания и представляются разработчиками в си­
стеме «Скоротест». Разработчики выступают также в роли 
экспертов, оценивающих качество тестовых заданий.
Так объединенными усилиями создается общий сетевой 
ресурс -  система тестов по учебной дисциплине. Созданные 
тесты могут быть использованы независимо разными учи­
телями, в разных школах, отдельными учащимися при под­
готовке к урокам, в системе дистанционного обучения и т.п.
На базе общего сетевого ресурса предполагается про­
ведение массовых проверок качества подготовки учащих­
ся на разных этапах обучения (тематические контрольные 
работы - в школе, промежуточная аттестация, провер­
ка готовности к ЕГЭ -  на уровне муниципалитета и т.п.). 
В  ходе этих проверок могут решаться задачи оценки ка­
чества результатов обучения и выявления влияющих на 
них факторов (аттестация - соответствие уровня и каче­
ства подготовки требованиям стандартов, мониторинг -  
непрерывное слежение за состоянием системы, бенчмар­
кинг - выявление лучших результатов и факторов, способ­
ствующих его достижению). Бенчмаркинг -  относительно 
новая технология управления качеством [3, 4]. Этим тер­
мином обозначается технология совершенствования де­
ятельности на основе использования лучшего опыта в 
определенной области деятельности. Бенчмаркинг - осо­
бая управленческая процедура, в ходе которой в практи­
ку работы школы, отдельного учителя внедряются техно­
логии и методы работы лучших школ, лучших учителей. 
В практике работы школы широко распространены про­
цедуры выявления и обобщения прогрессивного педаго­
гического опыта, обмен опытом между школами. Совре­
менные информационно-коммуникационные технологии 
предоставляют больше возможностей для выявления пар­
тнеров по бенчмаркингу. Использование общего сетевого 
ресурса позволяет повысить эффективность поиска таких 
школ и учителей, сравнить показатели работы отдельной 
школы, учителя с показателями лидеров, выявить и при­
менить лучшую практику для совершенствования соб­
ственной деятельности.
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